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Nâzım Hikmet’in Avrupa Birliği ile 
bir ilgisi var mı? Nereden çıktı bu saç­
ma soru diyebilirsiniz. Biliyorsunuz 
Nâzım H ikm et’in mezarının Türki­
ye’ye taşınmasına MHP’liler karşı çı­
kıyorlar. Onun vatan haini olduğu ko­
nusundaki ısrarlarını da sürdürüyor­
lar. Sürdürürler; onların dayandığı ide­
oloji böyle bir bağnazlığı haklı çıka­
racak bütün verilere sahip. Zaten ar­
kalarında yatan tarih de aynı sürecin 
köklerini gözler önüne seriyor.
Devlet Bahçeli, “Apo’yu aşmalı­
yız”, “ 159 ve 312. maddeleri değiş­
tirtmeyiz" sözlerini söylerken yanı ba­
şında Şefkat Çetin oturuyordu. 12 
Eylül öncesinin Ülkü Ocakları Genel 
Başkanı Şefkat Çetin’den söz ediyo­
rum. Kimse değişmez diyenlerden de­
ğiliz. Şefkat Çetin de değişebilir, ken­
disi değişmedim dese de. MHP bu 
koalisyona girdiğinden bu yana, ikti­
darda olmanın zorlamasıyla bazı ödün­
ler veriyor. Ancak MHP’nin değiştiği­
ni söyleyenlere de tepki gösteriyor.
MHP. AB ve Nâzım Hikmet
MHP, bir iktidar partisi olarak da­
ha dikkatli bir üslup kullanıyor, bu 
doğru; ancak temel siyasetlerini, te ­
mel ideolojik tercihlerini de değiştir­
mediğini söylüyor. Bu da doğru. MHP, 
AB ’ye karşı. Ancak toplumun büyük 
bir kesiminin AB ’ye girmekten yana 
olduğunu bildiği için, “A B ’ye karşı 
değiliz ama.. ” diyenlerin safında yer 
alarak temel direnişin merkezini oluş­
turuyor.
MHP’nin AB’ye tepkisinin temelin­
de ne yatıyor, asıl bunu irdelemek ge­
rekiyor. MHP, 50 yıllık antikomüniz- 
min, 50 yıllık demokrasi karşıtlığının, 
50 yıllık devlet despotizminin, 50 yıl­
lık ırkçı siyasetlerin ürünü. 12 Mart ve 
12 Eylül, MHP’nin beslenip büyüme­
sinin ortamını ve yasal zeminini hazır­
ladı. Şimdi haklı olarak bu yasal zemi­
nin değiştirilmesine karşı çıkıyor.
MHP’nin AB’ye tepki göstermesi­
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nin nedenleri üzerinde iyi düşünelim. 
Diyelim ki Türkiye’nin önünde AB ’ye 
üye olmak diye bir sorunu yok; aca­
ba MHP o zaman yasaların demokra­
tikleşmesine evet der miydi? Sorun 
burada AB ’nin çifte standartlı olma­
sından mı kaynaklanıyor, yoksa 
MHP’nin 12 Eylül sistemini deldirtmek 
istememesinden mi?
★★★
MHP, bir 12 Eylül partisi değil mi? 
MHP, 12 Eylül’de ifadesini bulan, des- 
potik devlet anlayışının bütün kurum 
ve yasalarına sahip çıkmıyor mu? Bu 
tavrının kendi içinde bir tutarlılığı oldu­
ğu bir gerçek. AB’ye karşı tepkisinin 
temelinde de aynı tavrın yattığını kim 
yadsıyabilir? O zaman bazı çevrelerin 
MHP’yi AB karşısında haklı görmele­
rini nasıl açıklayabiliriz? MHP’nin AB’ye 
tepkisini bir bağımsızlık isteği olarak 
kabul edebilir miyiz?
Aslında, MHP’yi AB karşısında hak­
lı görmek, akıllara türlü türlü sorular 
getiriyor. MHP, demokrasiye direni­
yor, kendince haklı. MHP, 12 Eylülcü 
sistemi korumak için direniyor, ken­
dince haklı. MHP, ırkçı rüzgârı arka­
sına aldığı için “Apo'yiaşmalıyız” di­
yor, kendince haklı. MHR Nâzım’ın va­
tan haini olduğunda ısrar ederek dü­
şünce yobazlığını arkasına alıyor, ken­
dince haklı. MHP, bütün bu çerçeve 
içinde AB ’den gelen insan hakları, 
demokrasi ve özgürlük çağrılarına 
tepki gösteriyor, kendince haklı. 
★ ★ ★
MHP, bugünkü statükonun partisi, 
bunun inkâr edilecek bir yanı yok. O 
zaman, statükocu diğer güçlerle geç­
mişten kalan çelişmelerini aşabiliyor. 
Bugünkü durumun böyle gitmesini 
isteyen, bu ülkenin bir türlü gelişmiş 
ülkeler düzeyinde yasalara sahip ol­
masından korkanlarla MHP arasında 
oluşan görüş birliği yeni bir durumu 
mu ifade ediyor, yoksa 12 Eylül’den 
bu yana oluşan bir ittifak sürecini mi?
“MHP mi bize yaklaşıyor, yoksa 
biz mi MHP’ye ” sorularını bazı çev­
reler artık kendilerine ciddi olarak sor­
malılar. Devlet Bahçeli’nin yanında 
oturan Şefkat Çetin hakkında yazıl­
mış iddianamelere bir göz atın. Ne­
reden nereye geldiğimizi görebilirsi­
niz. Şefkat Çetin’e Nâzım Hikmet’i 
sorun, MHP’nin nereden nereye gel­
diğini anlayabilirsiniz.
MHP’nin AB ’ye karşı çıkmasıyla 
Nazım’ı vatan haini olarak görmesi 
arasında bir bağ yok mu? MHP’nin 
Apo’yu asmak istemesiyle Tarkan’a 
tepki göstermesi arasında bir ilişki 
yok mu?
Düşünelim, neden MHP bazılarına 
bu kadar sıcak geliyor. Düşünelim, ne­
den bazıları MHP ile aynı şeyleri söy­
lüyor... Bir düşünelim. Nazım’ın 100. 
doğum yıldönümünde anlamlı olabilir...
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